




Di masa sekarang kecanggihan dan kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan 
dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya inovasi baru untuk membuat 
media pembelajaran yang berkualitas. Selama ini metode yang digunakan masih bersifat 
konvensional. Penggunaan metode konvensional bukannya tidak diperlukan tetapi 
apabila dikombinasikan dengan metode yang lain akan membuat siswa lebih paham 
dalam menerima materi. Salah satu diantaranya adalah aplikasi multimedia. Aplikasi 
multimedia merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana 
yang menyenangkan sehingga para siswa terdorong untuk berpartisipasi dalam 
pembelajaran. Salah satu materi yang ada dalam ilmu biologi di sekolah menengah 
pertama adalah sistem peredaran darah dan jantung manusia. Untuk lebih memahami 
materi tersebut, maka pembelajaran tentang sistem peredaran darah dan jantung manusia 
dituangkan dalam bentuk aplikasi multimedia khususnya untuk tingkat SMP (Sekolah 
Menengah Pertama) kelas VIII. 
Pembuatan aplikasi ini menggunakan software AdobeFlash CS5. Sedangkan 
dalam perancangannya menggunakan metode pengembangan multimedia yang meliputi 
flowchart view, struktur navigasi, storyboard, basis data multimedia dan material 
collecting. 
 Dengan aplikasi pembelajaran tersebut, diharapkan bisa menjadi pembelajaran 
ilmu baru dari segi multimedia berbasis flash yang didukung dengan actionscrip. Dan 
juga sebagai tambahan alternatif proses pembelajaran dan materi untuk siswa smp 
khususnya mata pelajaran biologi sistem peredaran darah dan jantung manusia. 
